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צוריק. יאהר טויזענד טיט אידען
 אן געווען אויף עוין צוריק יאהר טויזענד מיט איז אידיעקייט
 לאנגע א פון געווען עוין דאן זיינען אידען דיא און רעליניאן אלטע
 לאגע דיא וויא אזוי אידען, דיא פון לאגע דיא אבער גלות. אין צייט
 געווען ראן איז געוואוינט, האבען זיי וועלכע אין לענדער, דיא פון
 אנדערע געהאט אויף האבען אידען איצטער. וויא אגדערס גאנץ
 מאטעריעלען און גייסטיגען פון ענטוויקלונג דיא און מיטעלפונקטען,
 געגענדען׳ אי; עטופע הויכע א עררייכט ראן האט לעבען אידיעען
 דאגע־ וויכטיגקייט. גאנצע זייער פערלארען עפעטער האבען וועלכע
 הייסט דאם מיטעלפונקטען, אידיעע וויכטיגע איצטיגע דיא זייגען גען
 עטופע ניעדריגע גאנץ א אויף געעטאנען ערעט אייראפעאיעע, דיא
 ווייס מען ענטוויקלען• צו אגגעפאנגען ניט גאר נאף זיף האבען אדער
 איטאליען׳ עפאניען, אין אידען געווען צייטען יענע אין זיינען עס אז
 וועלכע פלעצער אין און פראנקרייך און דייטעלאנר איצטיגע דיא אין
 רוסהאנד. פון אדער טירקיי אייראפעאיעע פון טהייל א איצטער זיינען
 עקזיסטירט. האבען זיי אז דאס, וויא ניט טעהר כמעט ווייס מען אבער
 געווען זיינען אדער עקלאפען טיט געהאנדעלט האבען רייכע דיא
 ערר־ארבייט מיט בעעעפטיגט זיף האבען ארעמע דיא געלד־פערלייהער,
קליין־האנרעל. מיט און מלאכות מיט אדער
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 אונטער־ וועגיגער הינזיכטען פיעלע אין דאן זיף האבען אידען
 די ווען שפעטער, יאהרהונדערטע טיט וויא קריסטען פון שיירעט
 ד?. אפצושיידען פלאן איהר דורכגעפיהרט האט קירף קריסטליכע
 אין אידען דיא פון געשיכטע דיא ניט־קריסטען. דיא פון קריסטען
 בעשריי־ פון ; מייסטענטהיילס בעיטטעהט צייט יענער פון אייראפא
 געמייג־ אדער פערזאנען איינצעלנע פון שיקזאל רעם פון בוננען
 אויף איבערפאל איין געמאכט מען האט פלאץ איין אויף דען.
 דא ;פעריאגט זיי מען האט פלאץ אנדער אן פון און אירען
 געטארט. ניט די האבען דארטען און טהאן געמעגט עטוואס זיי האבען
 הויכעס א — דארטען און רייכטהום ערווארבען זיף איר א האט רא
 געווען דאן איז אייראפא וועלכע אין פינסטערנים דיא אבער אמט•
 דיא פון ליכט־שטראהלען לעצטע דיא ווען בעזאנדערס פערוויקע^ט,
 פערשוואונ־ זיינען 1814 )נעשטארבען גרויסען רעם קארל פון פעריאדע
 אירישעס צוזאמענהיינגענדעס אדער אלגעמיינעס אן געמאבט האט רען,
 ראן איז אייראפא גאנץ אין אידען פון צאהל דיא אונמעגליף. לעבען
 רער אין אידען צאהל איצטיגע דיא וויא קלענער געווען וואהרשיינליף
 וועלכע לענדער, אין צו־ווארפען געווען זיינען זיי ניו־יארק. שטאדט
 צ־יא אין וויא אנדערע דיא פון איינע פרעמד מעהר פיעל געווען זיינען
 דעם וויא מעהר ניט כמעט זיי פון מען ווייס דארום צייטען. טינע
■ געלעבט דארט האבען זיי אז פאקט,
 יענער געווען ראן נאף איז מיטעלפונקט אידישער גרויסער רער
 ארץ אזיען•—געשטאמט האבען זיי וועלכען פון וועלט, רער פון טהייל
 גע־ האט און לאנד אירישעם א געווען מעהר ניט אבער איז יעראל
 זייט בעפעלקערונג אידישע אונבעדייטענדע קליינע נאמן א נור האט
 אין האט העראקליוס קייזער )גריביש־רוימישער( ביצאנטישער ד,ר
 אידען דיא פערטריעבען מאל לעצטען צום דארטען פון 628 יאהר
 פלאץ רער פערזיער. דיא בעשיצער: און פריינד זייערע מיט צוזאמען
 האבען זיי ואו און צאהל אין מייסטען אם געווען זיינען אידען וואו
 יענער פון שטופע מאטעריעלע און גייסטינע העכסטע דיא עררייכט
 גרויסע אין געפונען דארטען זיף האבען אידען בבל. נעווען איז צייט
 ריא פאר יאהר 586) נבוכדנצר דורף גלות ערשטען רעם זייט מאסען
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 אויפגע־ זיף האט פאלק אראבישע ראם ורען צייטרעכנונג(. איצטיגע
 און נאכפאלגער זיינע און מחמד אונמער לעכען נייעם א צו וועקט
 פא־ איבערן פערשפרייט זיף האט איסלאם פון הערשאפט דיא >וען
 דיא איבער און אפריקא נארד איבער אזיען, פון טהייל דערסטען
 מיטעל א געווארען בבל איז אייראפא׳ אין האלב־אינזעל שפאנישע
 בעפעב־ אידישע גרויסע דיא אויפקלערונג. פון און מאכט פון פונקט
 פער־ גוט צימליף זיף הערשאפט נייע דיא מיט האט וו,לכע קערונג,
 האט און מוטערשפראף איהר אלם אראביש אנגענומען האט טראגען,
 און פאליטישע היא אין בעטהייליגען צו אנגעפאנגען ביסלאף־ווייז דף
 קאליף גרויסער הער ווען אראבער• דיא פון בעוועגונגען גייסטיגע
 שטאדט דיא געמאכט האט (809 אין הרון־אל־רשיד)געשטארבען
 דיא פאר הויפשטארט, זיין תלמוד( פון בבל שטאדט )דיא בגדר
 ציוויליזירטע דעמאלטיגע דיא פון שטאדט וויכטיגסטע און שעהנסטע
 דער־ זאלען אידען דארטיגע דיא אז נאטירליף געווען עם איז וועלט,
פראפיטירען. אויף פון
 אנגעהאל־ געהאט נאף זיף בבל פון אידען דיא ביי האט עם
 זעלבסט־רעגיערונג; ארער אונאבהענגיגקייט פון צייכען לעצטער א טען
 וועל־ (,)עקסילארק תא גלו ריש פון אמט דאם געווען איז דאם
 אירישער דער אלם רעגיערונג דער פון געווארן אנערקענט איז כער
 אין אידען איבער דעה הויפט דיא געהאט האט וועלכער און פירסט
 אימער איז אמט דאם אנגעלעגענהייטען. אינערליכע זייערע אלע
 אפגע־ האט וועלכע פאמיליע, זעלבע דיא אין געווארען געהאלטען
 פון אררנונג דיא אבער המלך, דוד פון דינאסטיע פון שטאמט
 בעפעלקערונג אידישע דיא און פעסטגעזעצט געווען ניט איז ירושה
 פארשטעהער דיא אדער גאונים׳ דיא פון פיהרערשאפט דיא אונטער
 אפט האבען פומבדיתא, און סורא פון ישיבות גרויסע צוויי דיא פו;
 ריש א ווערן זאל דינאסטיע יענעד פון מיטגליעד וועלכער בעשטימט
 ווער זאגען, צו געהאט גלותא ריש דער האט זייט זיין פון גלותא.
 עמטער, ביידע דיעזע און ישיבות, דיעזע אין גאון א ווערען זאל עם
 דיא געלעגען איז עם וועלכען אין גאון, פון אמט ראם הייסט דאם
גלותא ריש פון אמט דאס און מאכט, גייסטליכע ארער קירכליכע
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 טאכט׳ פאליטישע ארער וועלטליכע דיא געלעגען איז עם וועלכען אין
אנדערען. רעם איינעס קאנטראלירט גראד געוויסען א ביז זיף האבען
 פאסירט עם וואס ראם אז אונפערמיירליף, געווען איז עם
 פארקומען, אויף דא זאל אומשטענדע אזעלכע אונטער איבעראל
 גייסטליכע דיא און וועלטליכע דיא צווישען צוזאמענשטויס א נעמליף
 נאטירליף האט בבל אין אידען ביי קולטור־קאמפף אזא מאכט.
 נאף איז גלותא ריש דער ווייל בעשריינקטער, א נור זיין געקענט
 הערשער אמת׳ען אדער קאליף פון אונטערטהאן אן געווען אלעמען
 מאל קיין אויף איז יורענטהום פון מאכט גייסטליכע דיא לאנד• פון
 האט טען אבגלייף גאונים, דיא או; ארגאניזירט, שטארק געווען ניט
 הא־ ,דינים אין ענטשיידונגען זייערע געפאלגט און רעספעקטירט זיי
 אג־ רעליגיעזע אין אפילו מאכט אבסאלוטע אזא געהאט ניט בען
 שפעטער האט פאבסט דער ביישפיעל, צום וויא, געלעגענהייטען,
קירכע■ קאטהוילישער דער אין געקראגען
 אנער־ אזוי געווען ניט נאף איז תלמוד פון אויטהאריטעט דיא
 שפעטער. געווארען עם איז זיא וויא צייטען, יענע אין אידען ביי קענט
 אין אויסוועניג געלערנט מייסטען אם תלמוד דעם האט מען
 דיא אלץ זיינען מיטעלפונקט, דעם פון ווייטער וואס און ישיבות,
 דיא אין אז אמת, איז עם קלענער. געווען חכמים תלמידי פון צאהל
 טיר וועלכע ווענען צייט דער פאר יאהר הונדערט צוויי לעצטע
 אונ־ פערשפרייט תלמוד פון הערשאפט דיא זיף האט דא, שרייבען
 אדער איסלאם פון הערשאפט דיא וואו אומעדום, אירען דיא טער
 דער איז גופא כבל אין אבער פערשפרייט, זיף האט מחמד פון תורה
 וועלכע אידען, אראבישע דיא געווארן. אפגעשוואכט גראדע תלמוד
 אראבער דיא זייט איינפלום אין און צאהל אין געשטיעגען זיינען
 און אידען קנאפע גאנץ געווען זיינען הערשער, דיא געווארען זיינען
 דיא פון און קולטור אראבישע פון געווארן בעאיינפלוסט מעהר זיינען
יודענטהום. פון וויא בעוועגונגען מחמד׳אנישע
 דיא פון בעוועגונג דיא אז נאטירליף, געווען דערפאר איז עם
 "סוננאה" דיא געגען ערקלערט זיף האט וועלכע סעקטע, אראבישע נייע
 אוג־ אפקלאנג אן געפינען זאל פה, שבעל תורה מחמד׳אנישע אדער
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 האבע! וועלכע אידען, געפינען זיף לען5ז< עם ראם און אידען, טער
 אדער ווארט רעם אן האלטען נור זיף דארף טען אז בעהויפטעט׳
 סעקטע אראבישע נייע דיא וויא פונקט תורה, רער פון פשט ריינעם
 דיא האבען אזוי • קאראן פון בוכשטאב רעם אן געהאלטען זיף האט
 )אונ־ שריני משיחים פאלשע אדער סעקטען דיא פון פיהרער איתשע
 פערזיען אין איספאהאן פון איסא אבו אין (720 יאהר אין געפעהר
 און תלמוד רעם געגען ערקלערט אפען זיף (749 אין )אונגעפעהר
 אי; געלערנט איהר האט מען וויא פה שבעל תורה גאנצע א די געגען
 עטוואם געקומען איז שפאלטונג אמת׳ע דיא בבל. פון ישיבות דיא
 פאמיליע דיא פון דוד, בן ענן ווען ,760 אין אוננעפעהר שפעטער,
 און תלמוד פון געגנער אלע צוזאמעננענומען האט גלותא, ריש פון
 וועלכע פון סעקטע, דיא געגרינדעט האט און ישיבות דיא פון און
 וועל־ קראים, אדער מקרא בני דיא ארוים שפעטער זיינען עם
טאג■ היינטינען ביז נאף עקזיסטירט כע
 מען וויא קראים, דיא און רבנים דיא צווישען קאמפף רער
 רעליגיעזער א געווען איז אננערופען, ראן זייט זייטען ביידע האט
 זיי־ וועלכע פומבדיתא, און סורא פון גאונים דיא זייטען. ביידע פון
 זאל ענן אז צוגעלאזעף ניט האבען ברידער, געווען דאמאלס נען
 האיבען און שלמה פעטער זיין פון פלאץ רעם אויף גלותא ריש ווערען
 געקראגען האט חנניא ברורער אינגערער ענן׳ם אז אויסגעפיהרט,
 געגע! און ישיבות דיא גענען ארוים רערפאר איז ענן אמט. רעם
 דיא פון געננער אדער "שיאיטען" דיא וויא אזוי האט און תלמוד,
 אליין. תנ״ף דער איז עיקר דעי אז נעפרעריגט׳ ״סוננאה" מחמר׳אנישע
 אנהעג־ פיעלע זעהר געפונען אנפאנג אין האט וועלכע בעוועגונג, זיין
 נאכפאלגער׳ זיינע אונטער פערשפרייט שטארק זיף האט און גער
 דיא און שפראף דיא שטודירען צו מאדע רער אין געבראכט האט
 מסורה און דקדוק פון אנפאנג אמת׳ער דער און תנ״ף, פון גראמאטיק
 יאהר 200 ארעד 150 ערשטע דיא אין צייטען. יענע פון שטאמט
 גאון סעדיה רב ווען צייט, רער ביז הייסט ראם גרינדונג, איהר נאף
 מעב־ און גרוים געווארן קראים פון סעקטע דיא איז ערשיענען, איז
 דיא און קראפט דיא געהאט האט וועלכע ליטעראטור, א מיט טיג,
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 אנהענגער דיא אדער רבנים דיא בעוועגונג. יונגע א פון ענערגיע
 טרא־ דיא אן געהאלטען זיף האבען יודענטהום תלמורישען אלטען פון
 פערטרעטער זייערע אלם גאונים דיא ישיבות; דיא פון דיציאנען
 ליטע־ א אין אריינלאזען זיף געקענט ניט אדער געוואלט ניט האבען
 צווישען קאמפף רער איז דערצו קראים. דיא טיט קאמפף רארישען
 שטארקער ווייטער וואס געווארן גלותא ראשי דיא און גאונים דיא
אויסברוף. עפענטליכען אן צו געקומען איז עס ביז
9
אפיטעל. ק צווייטער
גאון. סעדיה רב פאר גלותא ראשי דיא טיט קאטפף דער
 בעפעסטיגט איז קאליפען דיא פון הערשאפט דיא מעהר וואם
 אנגע־ רעליגיעזע אין געווארען זיי זיינען פאנאטישער ארץ געווארען
 אנגעלעגענהייטען. פאליטישע אין טיראנישער אלץ און לעגענהייטען
 אוג־ דיא זאלען אומשטענדע אזעלכע אונטער אז נאטירליף, איז עם
 דעם פון אמט רעם פון וויכטיגקייט דיא און אידען דיא פון אבהענגיגקייט
 שטרייטיג־ ביטערע ווערען. אבגעשוואכט מעהר אימער גלותא ריש
 א אימער זיינען וועלכע אנגעלעגענהייטען, אינערליכע וועגען קייטען
 לאגער אין בעווייזען צו אנגעטאנגען זיף האבען שוואכקייט, פון סימן
 גע־ ערגער נאף לאגע זייער האט דאס און אירען, רבנישע דיא פון
 אל־מאגין קאריף פון רעגיערונג רער אונטער וויא פריה אזוי מאכט.
 פאר^׳ ווידער איז 813—33 יאהרען דיא אין געהערשט האט וועלכער
 דיע־ גלותא. ריש א פון ערנענונג דיא וועגען מחלוקה א געקומען
 אויף איז און מענש ליבערארער א געווען איז וועלכער קאליף, זער
 קרים־ זיינע צווישען מחלוקות עהנליכע מיט געווארען בעלעסטיגט אפט
 ניט־מחמדנער דיא לאזען צו נענייגט געווען איז אונטעי־טהאנען׳ טליכע
 ארויסגעגע־ האט ער ווילען. זיי וויא האנדלען פראווינצען זיינע אין
 ערוועהלען זיף מעגען אירען צעהן יעדערע אז ענטשיידונג, אן בען
 האט דאם אןערצבישאף. קריסטען צעהן יעדערע און גלותא ריש א
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 זיף האט מען און אויסגעניכטערט ביסעל א מחלוקה בעלי אידישע דיא
 גלותא; ריש פאר קאנדידאט איינציגען אן אויף געאייניגט סוף צום
 דיא האבען מעהר געקענט ניט פירסט אידעשער נייער רער האט דאף
פארגענגער• זיינע וויא איינפלוס דעם און מאכט
 און קאליפען דיא האבען שפעטער יאהר הונדערט טיט אבער
 זיףלאזען צו מנהגים טיראנישע דיא געוואוסט מעהר שדן וויזירען זייערע
 מיטלען. עהנליכע אנדערע און חניפות פון מתנות, פון בעאיינפהוסען
 וועלכער צדק• כהן מר פומבדיתא פון ישיבה אינגערע ריא פון גאון דער
 געהאט האט ,936 ביז 917 יאהר פון אמט דאס בעקליידעט האט
 מא־ צו געזוכט מאכט זייער דורף האט און בגדר אין פריינדע זיינע
 וועלכע סורא, פון ישיבה עלטערע דיא ודא וויבטיגער ישיבה זיין כען
 איז עם ווען גלותא. ריש פון הויפטשטיצע דיא געווען שטענדיג איז
 דאמא־ דעם עוקבא, און גאון צדק כהן מר צווישען קריעג א ארוים
 ביי אויסגעפיהרט פריינד ערשטען׳ס דעם האבען גלותא, ריש ליגען
 ביי געזאגט ריכטיגער אדער אל־מוכת־אדיר, קאליף דאמאליגען דעם
 בגדר פון געווארען פערטריעבען איז עוקבא אז פוראט, איבן וויזיר זיין
 געבליעבען צייט קורצע א פאר איז גלותא ריש פון אמט דאס אין
בעזעצט. ניט
 גע־ האט אין בילדונג אראבישע מיט מאן א געווען איז עוקבא
 האבען איאבער דיא שפראף. דיעזער אין ליעדער שיינע שריעבען
 איינעם אפט האט פאעמע גוטע א און הויף, זעהר פאעזיע געשעצט
 גרוי־ א אדער ערפינדונג וויכטיגע א וויא אזוי דאמאלם, געמאכט גליקליף
 וועןדערקאליף צייטען. איצטיגע אין גרויס איינעם מאכען ווערק סעס
 קערגאנשאה, שטאדט דער אין געקומעי אמאל איז אל־מוכת־אדיר
 ריש געוועזענער רער איהם האט געווארן, איזפערשיקט עוקבא וואו
 האט קאליף דער אז לויב־ליעדער, שיינע אזעלכע צוגעשיקט גלותא
 גנאדע דיא אבער גלותא. ריש פאר געמאכט צוריק עגדליף איהם
 צייט. לאנגע א פאר ווערטה א האבען ניט קען טיראן א פון
 אויבער־ דיא געוואונען וויעדער קורצען אין האט פארטי צדק׳ס כהן מר
 געווארן פערטריעבען מאל דיעזעם איז גלותא ריש דער אוז האגד,
 אפריקא, נארד אין קיירואן נאף אוועק איז עוקבא אימער. אויף
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 דער און כבוד, גרויס מיט אויפגענומען איהם האבען אידען דיא וואו
 איבער־ זאל עם אז אויסצופיהרען, געזוכט האט פומבדיתא פון גאון
ווערען. נאמינירט ניט פהאץ זיין אויף גלותא ריש אנדער קיין הויפט
 דיא צו טריי געווען נאף אבער איז בעפעלקערונג אידישע דיא
 פירסט, א האבען געוואלט האט און דוד בית מלכות פון פאמיקיע
 אידישע פון סימן לעצטען דעם פערקערפערט זיף אין האט וואס
 רב סורא, פון ישיבה עלטערע דיא פון גאון דער אונאבהענגיגקייט.
 שטע־ צו זיף געוואגט ניט פריהער האט וועלכער נטרונאי, בר׳ יעקב
 דיא דורף האט צדק כהן מר פעהיגען און שטארקען דעם געגען לען
 האט און מוטה געפאסט מיינונג עפענטליכע דיא פון פארדערונג
 גלותא. ריש פאר עוקבא, פון קרוב א זכאי, בן דוד י אויסגעקליעבען
 קאמפף רער און פעהיג, און רייף געווען אויף איז פירסט נייער דער
 צדק כהן מר און ער וויא כאראקטערע פעסטע צוויי אזעלכע צווישען
 נאף יאהר עטליכע ביטערקייט גרויס מיט געווארען געפיהרט איז
אנאנד
 אבער זכאי, בן דוד אנערקענט ניט צדק כהן מר האט פריהער
 גע־ זיף האט ער ווען און בעהויפטעט דאף זיף האט לעצטעה דער
 אראפגעזעצט ער האט שטעלונג, זיין אין בעפעסטיגט גענוג פיהלט
 גאון אנדער אן פלאץ זיין אויף געמאכט און פומבדיתא פון גאון רעם
 אייניגע ארומגעריסען זיף מען האט אזוי מבשר• רב נאמען רעם מיט
 נהרוני, גיסי בלינדער רער מאן, אלטער עהרווירריגער אן ביז יאהר
 צוריק איז צדק כהן מר צדדים. ביידע צווישען שלום געמאכט האט
 בן דוד אנערקענט דערביי האט ער און פומבדיתא פון גאון געווארען
 דעם און ישיבה דיא צווישען שלום דער גלותא. ריש אלם זכאי
 אנגעהאל־ האט 921 יאהר אין געווארען געשלאסען איז וואם פירסט,
 האט גאון יער נ■ א וואס צייט דער ביז יאהר, זיעבען אונגעפעהר טען
סורא. פון ישיבה דיא פאר ווערען אויסגעקליעבען געדארפט
 מאכט אייגענע זיין פערשטארקען געוואלט האט זכאי בן דור
 וועט ער וואס דעם׳ דורף צדק כהן פון איינפלוס דעם אפשוואכען און
 פער־ אבער עלטערע, דיא פון גאון צום מאן בעריהמטען א מאכען
 פרעמדערמאן א דאס געגלויבט אויף האט ער ישיבה• נאכלעסיגטע
 וועט אנהעננער, אהן און פריינד רייכע אהן לאנד, ווייטעם א פון
 ער הענד• זיינע אין ווערקצייג א אלם געברויכען לאזען בעסער זיף
 הא־ ישיבות דיא זייט אויסנאהמע טע ערש דיא גסמאבט דארום האט
 איינעם פרעמד, י־יער פון ישיבה ראש א אויסצוקלייבען עקזיסטירט בען
 האט וועלכער און ישיבות דיא אין געלערנט ניט אליין האט וועלכער
 פרעמדער דיעזער אנגעזעהן. ניט אפילו פריהער וואהרשיינליף זיי
 געמאכט און אראבנעבראכט האט זכאי בן דוד וועמען נעלעהרטער
 דיא אין ריעז גייסטיגער ערשטער רער געווען איז סורא פון גאון צום
 יוסח בן סעדיה רב ליטעראטור, אידישע תלמודישע נאף
עגיפטען. פון ומי י א ל־ם א
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ל. ע ט י פ א ק ר ע ט י ר ד
גאון. ה ד\ ע ם רב
 און געשטאמט האט ער וואנען פון געווען, איז גאון סעדיה רב ווער
 ער ביז יאהרען שפעטערע זיינע אדער יוגעגד זיין פערבראכט האט ער וויא
 פון גאון אלם אמט הויכען רעם איבערצונעהמען בבל נ$ף געקומען איז
 יענע אין האט מען אונבעקאנט• טהייל גרעסטען צום אוגז בלייבט סורא,
 פון טהייל גרויסער א און איצטער׳ וויא געשריעבען וועניגער פיעל צייטען
 ראם ווייס מען געגאנגען. פערלארען איז געיטריעבען האט מען וואס רעם
 יאהר 36 געווען אלט דארום איז און 892 יאהר אין געבארן איז ער
 רע־ אל־פאיומי ביי־נאמען זיין פון בבל. נאף געקומען 'איז ער ווען
 שטארט אמאליגע דיא פאיום, פון געשטאמט האט ער אז מען, כענט
 פארגעווארפען׳ איהם מען האט שפעטער אבגלייף מצרים, אין פיתום
 דלאץ נאמען רעם מיט פלאץ קלייגעם א פון געווען גאר איז ער אז
 וועהכערהאבען געגנער׳ זעלבע דיא פאיום. פון אומגעגעגד דיא אין
 אין געווארען געבארען איז ער וואם יחוס רעם פערגוגען ניט אפילו איהם
 שטאמט ער אז געזאגט, איהם אויף אויף האבען שטאדט, וויכטיגע א
 אליין ער (* גר• א געווען איז פאטער זיין ראם און אידען פון ניט גאר
 פינפ־ אין זיך געפינען איהם געגען חרם דער און בעשולדיגונג דיעזע *(
 טיטעל דער טראגט וועלכער לראשונים", "זכרון הארקאווי׳ם דר. פון טהייל טען
.1891 פעטערסבורג סט. וספריו". אלפיומי סעדיה רב הגאון ״זכרון
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 און יהודה, בן שלה פון שטאמט ער אז געענפערט דעם אויף האט
פאטיליע• זיין אין טראדיציאן אזא געהערשט האט עם אז טענליף איז עם
 ער וואו בעזאנדערס ערציהונג, זיין פון מען ווייס וועניג עבענזא
 פון ווייט אזוי קענטניסע תלמודישע גרויסע דיא ערווארבען זיף האט
 גלויבט מען בבל• אין תלמוד־שטודיום פון פונקטען מיטעל איינציגע דיא
 א דאם בעווייזט, ווערק אלטעם איין אין עראינערוננ געוויסע א אז
 זיין געוועז איז אלמקמץ הבבלי דוד נאמען דעם מיט געלעהרטער
 צייט וועלכע אין בעשטימט, קלאר ניט איז עם אבער לעהרער,
 ווע־ זיי וואו פלאץ דעם פון איז עם און געלעבט, האט דוד דיעזער
 זיין נעווען איז ער אויב פערשטעהן, צו שווער דערמאנט ביירע רען
 קא־ האט סעדיה רב אז אויף ווייס מען שילער. זיין אדער לעהרער
 יצחק פילאזאף און דאקטאר בעריהמטען דעם טיט רעספאנדירט
 יאהר43 טיט געווען איז וועלכער אפריקא, אין קיירואן פון הישראלי
 •אבגרייף אבער׳ איבערגעלעבט• איהם האט און איהם פאר עלטער
 זיכער עס איז געלערנט, האט ער וויא און וואו ניט ווייסען טיר
 אונטער געלעהרטער נרויסער א אלם אנערקענט נעווען איז ער אז
 נעלעהר־ אידישער אלם גרויסקייט זיין ניט־אידען. אונטער און אירען
 נאב־ דער פאריז, פון מונק שלמה דר. בעוואוסט. אלגעמיין איז טער
 פראנס, דע קאלעזש אין פראפעסאר אלם רענאן ערנעסט פון פאלגער
 האט ליטעראטור, אראבישע אין בקי זעלטענער א געווען איז וועלכער
 מיט היסטאריקער און געלעהטער אראבישער גרויסער א דאם געפונען
 דאם 956 ביז 885 פון געלעבט האט וועלכער מאסודי, נאמען דעם
 ווערקע זיינע אין סעדיה׳ן רב דערמאנט צייט, יענער אין טאקי הייסט
(* שטארק. זעהר איהם לויבט און
 ם. פון באנד ניינטען אין $015106 8גו1• 83,3(113,11 מונק׳ס זעה *(
 ביידע, ,78 זייטע ,1838 פאריז תנ״ך, פון אויסגאבע פראנצעזישע קאהענ׳ס
 אלע אין ארטיקלען שפעציעלע אין בעהאנדעלט ווערען מאסודי און סעדיה רב
בריטאניקא". "ענציקלאפעדיא דיא אין ביישפיעל צום וויא ענציקלאפעדיעס, וויכטעע
 וועמען געלעהרטערפון רבני׳שער, ערשטער דער געווען איז סעדיה רב
 ליטערא־ קראישע גאנצע דיא שטודירט גרינדליף האט ער אז ווייס, מען
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 ליטערארישען אויפ׳ן בעקעמפפען צו אנגעפאנגען זיי האט און טור
 קראים׳ דיא פון גרינדער רעם ענן, געגען ווערק אראבישעס זיין פעלד.
 יאהר, 23 געווען אלט איז ער ווען געווארען, געיסריעבען איהם פון איז
 ראם בבל. נאף געקומען איז ער איידער צייט לאנגע א הייסט ראם
 עם אבער געגאנגען, פערלארען צייט רער טיט איז אליין ווערק
 און איינדרוק גרויסען א געמאכט האט זיא אז ניט צווייפעל קיין איז
 אויפגעשטאנען ענדליף איז עם אז געפרעהט זיף האבען אידען דאס
שרייבער• קראים׳שע דיא גענען בעשטעהן קען וועלכער מאן, א
 שריפטען דיא אין זעהן בעסטען אם ווירקונג דיעזע קענען מיר
 וועמען )אויף ירוחם בן סלמון מצליח, בן סהל אליין. קראים דיא פון
 לעה־ סעדיה׳ס רב פון איינער געווען אויף איז ער אז זאגען, אנדערע
 דיא פון און דור יענעם פון קראים בעריהמטע אנדערער און רער(
 פער־ דער מיט שטארק אזוי זיף בעשעפטינען נאכדעם, גלייף דורות
 זיי אז זעהט מען דאם סעדיה, רב פון טענות דיא מיט און זאן
 ניט קענען זיי אויב אז פערשטעהען, זיי דאם און געוויכט זיין פיהלען
 שווא־ דיא זיי בלייבען זאגט, ער וו$ס זיין מבטל $דער אפלייקענען
 געווען ניט דאמאים איז מען דאס זיף, פערשטעהט עס זייט. כערע
 איצטער, איז מען וויא שטרייטיגקייטען אזעלכע אין פערזענליף וועניגער
 ניט שרייבער יענע פון ווערט סעדיה רב פון פערזאן דיא דאס און
 פערשיעדענע אויף בעליידיגט און בעשולדיגט ווערט ער פערשוינט•
 אוי־ דער מינדעסטענם קראים, דיינקענדע דיא האבען דאף ארטען.
 דיא בעסער געפעלט זיי אן צוגעגעבען מצליח׳ בן סהל בענדערמאנטער
 דיא און מסירות דיא וויא סעדיה רב פון בעקעמפפונג שריפטליכע
 מעןמעגפאר־ (*צייט• זיין ביז אידען רבנישע דיא פון פערפאלגונגען
 קראים דיא אויף האבען פערפאלגונגען דיא אז בעמערקען׳ ביינעהענדיג
 — סהל שרייבט — ונוחים( פיתרען צו סעדיה׳ס )רב וועג "דיעזער *(
 פלעגען זיי ווען אונז, מיט טהאן פריהער פלעגען ערשטע דיא וויא בעסער איז
 זילבער און גאלד פון שטראף ארויפצוליינען און משר׳ן בעאמטע דיא צו קומען
 אין מצליח בן סהל—פיינדשאפט■ און האס מיט שילטען און חרם אין לייגען און
 פינסקער׳ם, שמחה אין איבערגעדרוקט איז וועלכעם מגולה, תוכחה ווערק זיין
.33 זייטע ,1860 וויען קדמוניות" ״לקוטי
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 רעליגיעזע אויף אימער האבען זיי רואם ווירקונג׳ זעלבע דיא געהאט
 פער־ און פערשטארקען צו געהאלפען האבען זיי הייסט דאם סעקטען,
 פון צייטען דיא פון אבער אנהענגער. זייערע פון צאהל דיא גרעסערן
 און שוואכער ווערען צו אנגעפאנגען קראים דיא האבען סעדיה רב
 פון דערווייטערט אזוי זיף און טיעף אזוי געזונקען סוף צום זיינען
 נאף עקזיסטירט וואם זיי, פון הייפעלע קליינער רער אז ישראל, כלל
 איז עם אידען• אלם אנערקענט ניט מעהר נאר כמעט ווערט הייטע,
 געהאלפען האט סעדיה רב פון גייסט גרויסער דער אז צווייפעל, קיין
 יודענטהום רבנישען פון זייטע דיא אויף געוויכט דאס ציהען אריבער
 צום איינער נעהענטער געווען זיינען טיילען ביידע ווען צייט, דער אין
שפעטער. געווארעי זיינען זיי וויא איינפלוס און צאהל אין אנדערען
 צייט, רער פון נור פערזענליכקייט סעדיה׳ס רב פון ווייסען מיר
 איז גייויסקייט זיין ווען הייסט דאס בבל, נאף געקומען איז ער ווען
 דעם פאר געווארען ערוועהלט איז ער אז אנערקענט, אזוי געווען שוין
 דערצעהלט, מען זיקצייט• פון אידען דיא פון פארשטעהער גייסטיגען
 געמאכט שלום פריהער האט וועלכער מאן אלטער בלינדער דער אז
 געראטהען שפעטער האט זכאי, בן דוד און צדק כהן מר צווישען
 נסי סורא. פון גאון צום סעדיה רב מאכען ניט זאל ער לעצטען דעם
 כאראקטער סעדיה׳ם רב פון געהערט וואהרשיינליף האט נהרוני
 גע־ עגיפטישער פרעמדער דער אז נלותא, ריש דעם נעווארנט האט און
 געפעהר־ א נאף זיין וועט און ביינען לאזען ניט זיף וועט לעהרטער
 פוןפומבדיתא. גאון דער וויא פוןאקאמפף, פאל אין געגנער ליכערער
 זיין ערניעדרינען געוואלט פרייז יעדען אום אבער האט זכאי בן דוד
 ניט מאכט גע׳ירשנטע וואס זיכערהייט, דער מיט און געגנער, אלטען
 געקימערט ניט זיף ער האט עס, בעזיצען וועלכע דיא, צו אפט
 העלפט דאס וויא לאנג אזוי שפעטער, זיין וועט עס וואס וועגען
פלענער. איצטיגע זיינע אויסצופיהרען איהם
 דעם געמאכט האט גרויסקייט זיין און געקומען, איז סעדיה רב
 געווען איז גאון נייער דער געהאפט. האט זכאי בן דוד וואס איינדרוק
 נאף און איהם פאר גאונים אלע פון גרעסטער און פעהיגסטער דער
 בעגאבוג־ גייסטיגע פערשיערענארטיגע זיינע מיט האט ער און איהם
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 דיא פערדונקעלט באלד קענטניסע אומפאסענדע זיינע טיט און גען
 גאנצע! און כמעט זיינען פומבדיתא און צדק כהן מר ישיבה. אינגערע
 צוריק איז און אויפגעבליהט האט סורא און געווארען, פערגעסען
 רער יודענטהום. תלמודישען פון מיטעלפונקט גרויסער דער געווארען
 א אויף ניט אבער פאלשטענדיג, געווען איז נלותא ריש פון זיעג
 ריא און מוטה רעם וועגען מיינונג מאמם בלינדען רעם לאננעצייט•
 וויא אזוי סעדיה, רב ריכטיג. געווען איז גאון נייעם פון דרייסטיגקייט
 געוויסען א אויף וועג נייעם א דורף ברעכט וועלכער פיאניער יערער
 געווען איז און מורא פון געוואוסט ניט האט טהעטיגקייט, פון פעלד
 ער וואם ראם, פאר סכנות גרעסטע דיא אין שטעלען צו זיף בערייט
 אונפער־ כמעט געווען רארום איז עם רעכט. זיין צו געגלויבט האט
 א מיט שטימען לאנג קענען זאל ער וויא מאן אזא ראם מיירליף,
 א גלותא. ריש רער וויא מאן, אייפערזיכטיגען און הערשזיכטיגען
 אין מאכט וועהטליכע און גייסטיגע דיא צווישען קאמפף ביטערער נייער
 אנגע־ האט ער און אויסבלייבען געקענט ניט לאנג האט יודענטהום
 ערשטע דיא געמאכט דערצו זיף האט עם וויא שנעל אזוי פאנגען
געלעגענהייט• גינסטיגע
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ל. ע ט י פ א ק פיערטער
גלותא. ריש און גאון צורישען קאמפף לעצטער
 רב נאף יאהר פינפטען אין ארויסגעקומען איז מחלוקה דיא
 אן וועגען געהאנדעלט זיף האט עס בבל. אין אנקומען סעדיה׳ס
 אונטער־ זיין גערארפט האט דין פסק דער ירושה. א איבער אפמאף
 אבגעגע־ האט זכאי בן דוד גאון. פון און גלותא ריש פון צייכענט
 צו דאקומענט דעם אריבערגעשיקט האט און ענטשיידונג זיין בען
 געגלויבט, האט סעדיה רב בעשטעטיגען. איהם זאל ער סעדיה, רב
 ניט האט און ריכטיג ניט ענטשיעדען האט נלותא ריש דער אז
 דערצו געוואלט איהם האט זכאי בן דוד אונטערשרייבען. געוואלט
 פערטרעטער אדער זוהן דער אז דערצעהלט, האט מען און צוויננען
 דעם אויף האנד א אויפצוהויבען געוואגט זאגאר האט גלותא ריש פון
 געווארען פערלעצט שווער חוצפה זיין פאר איז און גאון בעריהמטען
 גע־ איז דאס דערביי. געווען זיינען וועלכע תלמידים, סעדיה׳ם רב פון
 אנגע־ זיף האט קריעג פון פייער ראם וועלכען פון פונק, דער ווען
 פערפאל־ און חרם מסירות, פון וואפען געוועהנהיכע דיא און צונדען,
 זכאי, בן דוד זייטען. ביידע פון געווארען אננעווענדעט זיינען גונגען
 אין שטארקערער דער געווען נאטירליף איז פירסט היימישער דער
 צוריקי געמוזט זיף ה^ט געלעהרטער אויסלענדישער דער און פאל, אזא
 וואהר. ישיבה, דער פון ווייט יאהר פיער פערבראכט האט ער ציהען.
 *אי ער אויב בעשטימט, זאגען צוי שווער איז עם בגדר. אין שיינליף
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 בעהאלטען, געמוזט זיף האט און לעבענסגעפאהר אין געווען טאקי
 ניט זיף איינפאף האט ער אדער איז, ער וואו וויסען ניט זאל מען
 דארום האט אין ישיבה רער פון שפיצע רער אן האלטען געקענט
 מאן. פריוואט אלם הייסט דאס צוריקנעצויגענהייט, אין געלעבט
 פון פ>־וכטבארסטע דיא געווען יאהר פיער דיעזע זיינען יעדענפאלס
 זיינע פון גענאסען האבען דורות שפעטערע און לעבען, סעדיה׳ס רב
 ער האט יאהר פיער דיעזע אין ווייל צוריקגעצויגענהייט, געצוואונגענע
 גע־ איז ער וועלכע דורף ווערקע, זיינע פון מייסטע דיא פערפאסט
טאג. היינטיגען ביז בעריהמט בליעבען
 האבען פרעמדער, א געווען איז סעדיה רב אבנלייף אבער
 איז ער פערטהיידיגער. און פריינדע קיין געפעהלט ניט אויף איהם
 ער ארונטערווארפען. לייכט לאזען צו זיף מאן דער געווען ניט אויף
 גלותא ריש אוים אלם זכאי בן דור ערקלערט זאף טע ערש דיא האט
 האססאן. יאשיה געוויסען א נאמינירט פלאץ זיין אויף האט און
 וועלכער אל־מוכת-אדיר, קאליף צום אפעלירט האבען זייטען ביידע
 גאר עס איז אגפאנג אין זייטען. ביידע אויסהערען געוואלט האט
 גאון. דעם בעזיעגען וועט זכאי בן דוד דיאס זיכער, אזוי געווען ניט
 (932 )אקטאבער געווארן ערמארדעט איז קאליף דיעזער ווען נור
 דיא האבען טראהן, זיין גע׳ירש׳נט האט קאהיר ארעמער דער און
 דיא אין אויבערהאנד. דיא געקראגען גלותא ריש אלטען פון פריינד
 איז ישיבה, דיא פערלאזען געמוזט האט סעדיה רב וואס צייט זעלבע
 איז און אמט זיין פון געווארן פערטריעבען האסאן גלותא ריש רער
כאראססאן• אין געשטארבען שפעטער
 געענדערט. אלעס אבער זיף האט יאהר פיער פון פערלויף אין
 ארויף איז קאהיר געלדגייציגען און גרויזאמען פון פלאץ דעם אויף
 דעם מיט מאן גערעכטער א קאליפען דיא פון טהראן רעם אויף
 געוויע־ זיף האט אבן־איסא עלי גרוים־וויזיר זיין און אבראדהי, נאמען
 אליין בעפעלקערונג אידישע דיא זייט• ס ,סעדיה רב צו גענייגט זען
 זייט דער אויף געשטעלט מעהר אלץ ווייטער וואם אויף זיף האט
 ארויס־ געהעגענהייט א געפעהלט נור דארום האט עס גאון• דעם פון
 קריעגען צוריק ןאל סעדיה רב אז פאדערונג׳ אלגעמיינע איין צובריינגען
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 אידען, צורי ווען געקומען, באלד איז געלעגענהייט דיא שטעללע. זיין
 אלם ארסגעקליעבען האבען שטרייטיגקייט, א געהאט האבען וועלכע
 רב — צווייטער א און זכאי בן דוד איינער אפמאכער ארעד בוררים
 דאס געווארן, בייז אזר דעם איבער איז גלותא ריש דער סעדיה.
 פערזענליכען א טאכען צו לייטע זיינע דורף אנגעשטעלט האט ער
 רעם אויסצוקלייבען געוואנט האט וועלכער מאן, דעם ארף אגגריף
גאון.
 איינפלוסרייכע און גרוים, זעהר געווארן איז אויפרעגונג דיא
 רער אז צוגעגעבען, האבען געמיינדע אידישער דער פון מיטגליעדער
 צו אנגעפאנגען זיף האט מען ווייט• צו ביסעל א אוועק איז קריעג
 איינעם איבערגערעדט פריהער האט טען און עלום* א ארף לייגען
 אליין איהם ארף דאן און זכאי בן דוד פון אנהענגער הויפט דיא פון
 געוויגען צו לייכט גאנץ געווען דאן איז עס פריעדען. עליעסען* צו
 אן פון פלאן דעם פאר סעדיה רב קליגערען און שוואכערען דעם
געענדיגט■ געווארן איז מחלוקה גרויסע דיא און אפמאף׳
 געשיכטליכע מייסטע דיא אין אננענעבען געוועהנליך ווערט אזרי *(
 אנגענומען, אויך דא דארום עם האבען מיר און סעריאדע דיעזע איבער ווערק
 אמט דעם געקריעגען צוריק ניט האט סעדיה רב אז סברא" א דא איז עס אבנלייך
פריעדען. פון שליסונג רער נאך
 ווען שמחה, מלא געווען איז בגדד פון געמיינדע אידישע דיא
 זיף האבען טהייל א געווארן• פערברייטעט איז שלום פון נייעם דיא
 ווען גלותא, ריש דעם אן טהייל א און גאון דעם אן אגגעשלאסען
 צו זיף אנדערן געגען איינער ארויס זייגען געגנער ביטערע צורי דיא
 זיי האבען צוזאמענגעקומען, זיף זיינען זיי ווען פרייגר• אלם בעגעגגען
 פריינדשאפט. אייביגע און גייע א געשלאסען און אוטארמט זיף
 פון הרז אין גאסט אלם טעג אייניגע פערבראכט האט סעדיה רב
 נאף ישיבה ראש אלס געקומען צוריק דאן איז און גלותא ריש
 גע- געוויסעגהאפט זיף האט גאון דער אז געוויס, איז עם (*סורא.
 ריש צום טריי געבליעבען איז און בעדינגוגגען נייע דיא אן האלטען
 דוד ווען געלעבט. האט ער וויא לאנג אזוי פאמיליע זיין און גלותא
 ריש געווארן יהודה זוהן זיין איז ,940 אין געשטארבען איז זכאי בן
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 געשטארבען איז יהודה סעדיה• רב פון אנשטרענגונג דיא דורף גלותא
 צוועלף־יאהריגען א איבערגעלאזען האט און שפעטער מאנאט זיעבען
 ביז ערציהען גענומען און אדאפטירט האט סעדיה רב וועמען זאהן,
גנות• פון פירסט אלם אמט דאס איבערנעהמען קענען וועט ער
 דערצו, געבראכט האבען צייט דער פון רען טע: ומש א דיא אבער
 הא־ פון נחת דעם האבען געקענט מעהר ניט האבען אידען דיא אז
 פירסט• פון טיטעל פוסטען דעם טראנען אפילו זאל וואם איינעם, בען
 מאכט פערשטארקטע דיא געווען שולדיג דעם אין איז טהייל צום
 דיא אויף טהייל צום מחמדאנער, דיא פון פאנאטיזמוס דער און
 און ארט דיא און זעלבער, נלותא ראשי דיא פון אויפפיהרונג שלעכטע
 וועלכער מאן, דער מאכט. זייער מיסברויכט האבען זיי וויא ווייזע
 גלותא ריש פון אמט דעם פערנעהמען צו געווארען בעשטימט איז
 אומנע־ איז אויפוואקסען, וועט זכאי בן דוד פון אייניקעל דער ביז
 דעם בעניידיגט האט ער אז בעשולדיגונג, א אויף געווארן בראכט
 פאמיליע קעניגליכע דיא פון פרינץ לעצטער דער מהמר. פון נאמען
 מחמדאנער פאנאטישע פון נעווארן ערמארדעט שפעטער איז דור פון
 ריש פון אמט דאם און בגדד, אין גאס א אויף קארעטע זיין אין
 רערלעבט ניט האט סעדיה רב אבער אונטערגעגאנגען• איז גלותא
סוף. טרויעריגען דיעזען זעהן צו
 מחלוקת פון צייט דער פון אויפרעגוננען און פערפאלגונגען דיא
 מעלאנכא־ געמאכט איהם און געזונדהייט זיין אונטערגראבען האבען
 מען וויא האט, סורא פון ישיבה דיא שחורה׳דיג. מרה אדער ליש
 אבער גלאנץ, אנטען איהר געקראגען צוריק איהם אונטער דיינקט,
 געשטארבען איז סעדיה רב זיף. צו געקומען מעהר ניט איז אליין ער
 דער און יאהר, 50 נור געווען אנט איז ער ווען ,942 יאהר אין
 צו בערעכטיגט שחורה, טרה פון געשטארבען איז ער דאס בעריכט
 צייט ליינגערע א קראנק נעווען וואהרשיינליף איז ער אז גלויבען,
 דוסא, נאמען דעם מיט זוהן א נעלאזען האט ער טויט. זיין פאר
 געלעהרטער, וועלטליכער א און תלמודיסט א געווען איז וועלכער
 ניט ער איז בעקאנט, ניט אונז זיינען וועלכע אורזאכען, אויס אבער
 פון ישיבה דיא פאטער. גרויסען זיין פון נאכפאלגער דער געווארן
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 דורף געווארן אבגעשוואכט אזר טויט סעדיה׳ם רב נאף איז סורא
 געשטעלט זיף האט וועלכער אבן־סרגדא, רייכען דעם פון איינפלום דעם
 זיא ראם פומבדיתא, פון ישיבה אינגערע דיא פון שפיצע רער אן
 טויט סעדיה׳ם רב נאף יאהר זעקס אונטערגעגאנגען. קורצען אין איז
 דיא און אוועק, דארטען פון סורא פון ישיבה ראש לעצטער רער איז
 אריכא אבא אדער רב פון געווארן געגרינדעט איז וועלכע אנשטאלט,
געווארן• געשלאסען אימער אויף איז פריהער, יאהר 700 מיט
 וויעדער פערזוף לעצטען א געמאכט האבען סורא פון אידען ריא
 מערק־ דעם געהאט האט ראם נאר ישיבה, אלטע דיא צוערעפנען
 אונטערגראבען פון רעזולטאט אונערווארטעטען גאנץ און ווירדיגען
 דערמיט און תלמוד רעם פערפלאנצען און גאנצען אין גאונות דיא
 געקומען איז דאס אייראפא. אין יודענטהום פון מיטעלפונקט רעם
 זיינען וועלכע חכמים, תלמידי יונגע פיער דיא וואס דעם׳ דורף
 נדבות זאמלען צו לענדער אנדערע אין סורא פון געווארן אוועקגעשיקט
 דיא אין אריינגעפאלען זיינען ישיבה, דער פון ערעפנונג דיא פאר
 שקלאפען אלס געווארן פערקויפט זיינען און רויבער ים פון הענד
 און אויסגעלייזט זיינען פערקויפטע דיא פלעצער. פערשיעדענע אין
 וואו לענדער, דיא אין געמיינדען אידישע דיא פון געווארן בעפרייט
 דאמאליגע אין מנהג דער געווען איז עס וויא געבראכט׳ זיי האט מען
 ישיבות, געגרינדעט אליין דאן האבען משולחים בעפרייטע דיעזע צייטען.
 פערשפרייטונג דער פון אורזאכע דירעקטע דיא געווען זיינען זיי און
 אין בעזאנדערס געגענדען, פערשיעדענע אין קענטניסע תלמודישע פון
 פון קוועללע הויפט דיא געווארן צייט דער מיט איז וועלכע שפאניען,
געווען פריהער איז בבל וויא אזוי געלעהרזאמקייט, אידישע
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בעדייטונג. זיין און ווערקע סעדיה׳ס רב
 רב ביז האכען אידען, רבנישע דיא הייסט דאס אידען, דיא
 הייליגע דיא וויא ליטעראטור, אנדער קיין געהאט ניט כמעט סעדיה
 מדרשים געוויסע און תלמוד דעם תנ״ף, רעם אויסער רעליגיעזע• אדער
 "הלכות און פסוקות" "הלכות דיא וויא דינים וועגען ספרים און
 גאון׳ס אחאי רב וויא אגדות, און דינים פון געמישטע אדער גדולות"
 וועניגער נאף און ווערק פון נעמען וועניג מיר בעזיצען "שאלתות",
 סעדיה• רב פון צייט דער פאר געווארן פערפאסט זיינען וואס ווערקע,
 זאלען אידען וועלכע דורף ביכער, סיסטעמאטיש־וויסענשאפטליכע פון
 איז וועלט, אידישע ניט דיא פון געדאנקען דיא מיט ווערען בעקאנט
 אונז פאר ערשיינט סעדיה רב ניטא. זכר קיין כמעט דאמאלם ביז
 געלעהר־ ר ע כ י ל ט ל ע ו ו און אידישער גרויסער ערשטער דער אלם
 פון וויל וועלכער השכלה, און אמונה פעראייניגען ודל וועלכער טער,
 גאנג תלמודישען אויפ׳ן רעליגיאן אידישע דיא בעפעסטיגען זייט איין
 אנגריי־ אויסזייטיגע און אינוועניגסטע געגען פערטהיידיגען איהר און
 וויסענשאפהליכע א געבען פרובירען איהר זייט אנדער פון און פער;
 אונ־ אריינבריינגען און פילאזאפיע אידישע א אויסארבייטען פארם,
 און דיינקונגס־ארט דיא פאעזיע, דיא גראמאטיק, דיא אידען טער
 זיי וועלכע אונטער אראבער, קולטיווירטע דיא פון שטרעבונגען דיא
פאראונזאלס ער ערשיינט שטאנדפונקט דיזען פון געוואוינט• האבען
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 וואו פעלד, ליטערארישען דעם אויף אויפטהוער און קעמפפער א
 זייגע • צוועק דעמזעלבען עררייכען צו מיטלען פערשיעדענע זוכט ער
 נאב־ נור האט ער וועלכע אין אזעלכע׳ אדער ווערקע, וויכטיגע ניט
 אלגעמיינע דיא איבער ווערטה א דאדורף קריעגען אנדערע, נעמאכט
 רעם מען זעהט צוזאמען אלע אין ווייל שריפטען, זיינע פון טענדענץ
 ליטעראמור א שאפען צו אנשטרעגגוגג זיין ארבייט, זיין פון פלאן
 דעט־ אויף געהן צו דיינקער שפעטערע פאר וועג א מאכען צו און
וועג• זעלבען
 הורה, רער מיט פערבונדען ענג אזוי איז לעבען אירישע ראם
 ענדערונג איין אדער איינדרוק איין מאכען וויל וועלכער יערער, ראם
 תורה. רער פון אנפאנגען מוז אידען, פון לעבען אינערהיכען רעם אויף
 לייכטעסטע און בעסטע דיא שטענדיג איז חומים פון איבעדזעצונג אן
 ווייל שפראף, נייע א מיט אידען רעם מאכען צו בעקאנט מעטהאדע
 דיא וועלכען און געלערנט, האט איד יערער וועלכען בוף, א איז ראם
 אמאליגע אין געווען געוויס זיינען און איצטער נאף זיינען מייסטע
 גאנץ נעווען דערפאר איז עם אויסוועניג• אויף קלאר כמעט צייטען
 הוכרע רעם איבערזעצען זאל סעדיה רב וויא מאן א אז נאטירליף,
 גאנץ איבערזעצט אויף האט ער אז גלויבט, מען אראביש• אויף
 ישעיה פון חומש, פון איבערזעצונגען פון נור ווייסען מיר אבער ך, תג"
 אבער האט ער איוב: פון טהייל א און משלי ההלים, )געדרוקט(,
 קענען זאל ער וועלכע טיט געצייג, נייטיגע דיא שאפען געמוזט זיף
 דעם אלם דארום איהם נעפינען מיר און דורכפיהרען, ארבייט דיעזע
שפראף. העברעאישע דיא פון דקדוק בעל אדער גראמאטיקער ערשטען
 }כתאב שפראכע" דער "בוף א פון פערפאסער דער איז ער
 פתרונים(, ספר אדער )אגרון, ווערטער־בוף א עברי(, לשון ספר אללגה:
 )צחות( זעטצע פון צוזאמענשטעלונג אדער סינטאקס איבער בוף א
 דער־ איינמאל גור זיינען וועלכע ווערטער ריא איבער בוף א און
תג״ף■ אין מאנט
 דעם צו שטרענג אזוי ניט זיף ער האלט איבערזעצונג זיין אין
 לייכטע א אפט זיף ערלויבט ער איבערזעצער. שפעטערע וויא טעקסט
 ריעזען צו אריגינאל. פון בעגריף קלערערען א געבען צו ענדערונג
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 האט ער וואם פירושים, דיא אויף געהערען ארבייט זיין פון טהייל
 כאראקטערי־ זיינען ביירע איבערזעצונגען• דיא טיט צוזאמען געמאכט
 ערקלע־ " תלמודישע פון אנערקענונג אן און פרייהייט א דורף זייט
 שקלאפעריי דיא צו געגענזאץ א אלם געציעלט זיינען וועלכע רונגען,
 געוואגט ניט קיינמאל זיף האבען קראים ריא וועלכע פון ווארט, צום
בעפרייען. צו
 פאלע־ זיינע געווען וואהרשיינליף זיינען אינטערעסאנטער נאף
 פער־ ליירער זיינען אלע וועלכע פון שטרייט־שריפטען, אדער מישע
 וועלכע נעטען דיא נור זיי פון דארום ווייסען מיר געגאנגען• לארען
 רער שריפטען. פרעמדע אין אדער אייגענע זייגע אין דערמאנט זיינען
 גרוים, אזוי געווען איז קראים ריא געגען שריסטען זיינע פון איינפלוס
 זיף האט סעקטע דיא און געווארן, גרויס אליין ער איז זיי דורף אז
 שטענדיג ראן זייט איז און ערהוילען געקענט ניט אנגריף זיין פון
 וועלכע ווערקע, זיעבען פון נעמען דיא בעקאנט זיינען עם געזונקען.
 געציעלט זיינען זיי פון איינינע קראים. דיא גענען געשריעבען האט ער
 אבן געגען אדער ענן געגען ווערק ראם וויא פערזאנען, דיא געגען
 וויא מנהגים, אדער דינים איינצעלנע גענען אנדערע און סקויאה,
 אנצוצינדען ניט קראים דיא פון איינפיהרונג דיא ביישפיעל, צום
(* פרייטאג־צו־נאכט• היבט קיין
 חומש. אויף פירוש עזרא׳ם אבן אין דערמאנט איז ווערק דיעזעס *(
 ג׳( ל״ה )שמות השבת ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא פסוק רעם אין
 לאזען ניט גאנצען אין טאר מען אז בוכשטעבליך אן נעהמען קראים דיא וועלבען
פייער• קיין ברענען
 קראים. דיא וויא נעגנער אנדערע נעהאט אויף האט ער אבער
 רעם געגען געשריעבען האט ער וואס ווערק׳ א רערמאנט אליין ער
 יענער אין האט וועלכער אל־בלכי, הוי פריי־גייסט אדער אפיקורס
 נסים, דיא פון גלויבווירדיגקייט דיא אנצוגרייפען געוואנט שוין צייט
 רער ראם געזאגט, למשל האט און חומש, אין דערמאנט זיינען וואס
 אזא נעווען איז מדבר, דער אין גענעסען חאבען אידען דיא וואס מן
 דעם אריבער זיינען אידען דיא דאס גראז, אדער פלאנצונג סארט
 פון וואסער דאם ווען אדער עבבע פון צייט דער אין סוף ים דעם
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 האט חוי דיעזער וו. ז. • א אורזאכען נאטירליכע דורף אפ האלט ים
 נאףזיינע פירוש א מיט חומש פון איבערזעצונ איין פערפאסט אויף
 אדער חדרים אירישע פיעלע אין האט מען און אידעען, אפיקורה׳שע
 זיינען זיי ביז אפיקורסות׳ ריעזע געלערנט צייט יענער פון שוהלען
 מען איבערזעצונג• און פירוש סעריה׳ם רב פון געווארן פערדרענגט
 בלף(, שטאדט דיא )פון אל-בלכי הוי אז געמיינט, אנפאנג אין האט
 גע־ האט "הכלבי", גערופען אפט געגנער זיינע פון ווערט וועלכער
 פעסטגעשטעלט, כמעט עם איז איצטער אבער קראים, דיא צו הערט
 אין נעלעבט האט און אידען רבנישע דיא פון געווען איז ער אז
סעדיה• רב פאר רורות צוויי אדער דור א מיט יאהרהונדערט, גיינטען
 גע־ פארלוירען ניט איז וועלכע סעדיה רב פון ווערק הויפט דאס
 האמונות "ספר רער איז רוהט גרויסקייט זיין וועלכע אויף גאנגען
 און ווערק רעליגיאנס־פילאזאפישעם אידישע ערשטע דאם והדעות",
 גע־ געגענשטאנד דיעזען איבער זיינען וועלכע בעסטע, דיא פון איינע
 ער־ פרובירט סעדיה רב האט ווערק דיעזעס אין געווארען■ שריעבען
 געבען צו סיסיטעמאטיש, און פילאזאפיש יודענטהום רעם־ קלערען
 צו און ערקלערען זיף לאזט וואם אלעס אויף ערקלערונגען שכרדיגע
 מאל מאנכעס געגנער, ניט־אירישע און אידישע אלערליי בעקעמפפען
 ניט פילייכט איז ווערק דאס אמונה■ מיט מאל מאנכעס און מיטלאניק
 צווייפעל, קיין איז עס אבער בעגריף, היינטיגען רעם נאף פילאזאפיש עבט
 און צייט זיין פון שטופע העכסטע דיא אויף נעשטאנען איז סעדיה רב אז
 געגענשטאנד דיעזען בעהאנדלען אין פעהיגקייטען גרויסע געוויעזען האט
 געווארען פערפאסט איז ווערק ראם שטאנדפונקט■ רעליגיעזען זיין פון
 אין נעווארען איבערזעצט מאל צוויי ראן זייט איז אין אראביש אין
 ענג־ אין לאטיין, אין געווארען איבערזעצט זיינען טהיילען העברעאיש.
 אנדעדע אין אויף וואהרשיינליף און דייטש אין (1707 )לאנדאן ליש
 געלעהרטע, מאדערנע אלע און מחברים אידישע אלט־מאדישע שפראכען.
 איהר אין אדער רעליניאנם־פילאזאפיע אין זיף אינטערעסירען וועלכע
צייטען. איצטיגע אין נאף ווערק דיעזעס שטודירען געשיכטע,
 עס וועלכע פון סעדיה, רב פון ווערק וויכטיגעס אנדער איין
 פון ביבליאטעקען דיא אין קאפיעס געשריעבענע פאר א זיף געפינען
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 האבען עם יצירה". "ספר אויף פירוש זיין איז מינכען, און אקספארד
 פערשפרייטען צו אידען אונטער אנגעפאנגען צייט יענער אין זיף
 אלעס ערקלערען צו געזוכט האבען וועלכע סודות, בעלי אדער מיסטיקער
 געווען זיי ביי איז יצירה, ספר ווערק׳ מערקווירדיגע דאם סוד. פי על
 זיינען טהעאריען זייערע וואם אויף שטיצען, הויפט דיא פון אייגע
 יצירה" "ספר רעם געזוכט האט סעדיה רב געווארען• געגרינדעט
 פירוש זיין האט אין שטאנדפונקט פילאזאפישען א פון ערקלערען צו
 דיא ווען שפעטער קבלה. פון געגנער א אלס אראביש אין געשריעבען
 געווארען פערברייטעט מעהר אידען אונטער זיינען קבלה פון לעהרען
 סעדיה׳ס רב איז איינפלוס, מעהר געקראגעז האבען קבלה בעלי דיא און
 גע־ ניט איהם האט מען ראם הייליג און גרויס אזי געווען שוין נאמען
 לייכטען דעם צו גענומען בעסער זיף האבען זיי אנצוגרייפען. וואגט
 געגנער, זייער געווען איז ער אז אפלייקענען פון מיטעל איינפאכען און
 געבליעבען איז יצירה ספר אויף פירוש אראבישער זיין וויא אזוי און
 פירוש א אן נאמען זיין אנגעהאנגען מען האט אונבעקאנט, כמעט
קאבאליסטען. דיא פון זין אין געשריעבען איז וואס
 געדרוקט איז וועלכער גאון", סעדיה רב "פירוש דער איז דאס
 גע־ פערפאסט איז וועלכער און יצירה ספר פון אויסגאבען פיעלע אין
 פרוש דער טויט• זיין נאף יאהר הונדערט צוויי מינדעסטענם ווארען
 פון אויסגאבען פיעלע אין געררוקט איז וועלכער הימים, דברי אויף
 אנדערע איהם• פון ניט אויף איז גאון" סעדיה רב פירוש אלם תנ״ף
 און הגורלות" "ספר א אויף נאמען זיין ארויפגעשטעלט אויף האבען
 עם געשריעבען. ניט קיינמאל האט ער וועלכע ווערקע, אנדערע אויף
­שריפ שפעטערע אנצוטשעפען מאדע דער אין שטארק געווען אמאל איז
 פון ציטירען צו אדער צייטען, פריהעריגע פון דענקער גרויסע אן טן
 אויס־ אויף בדיה גרעסטער דער עקזיסטירט. ניט האבען וואם ווערקע
 פערפא־ דער בטריל, משה ר׳ געווען איז ספרים און מחברים קלערען
 דייג־ צו בערעכטיגט איז טען און יצירה, ספר אויף פירוש א פון סער
 דער־ ער וואס גאון" סעדיה לרב הפיליסופים "אבן ספר, דער אז קען
איינבילדונג. זיין אין נור עקזיסטירט אויף האט מאנט,
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 דאס גאון, אלם ווערק זיינע ווערען דערמ^נט דארפען ענדע אם
 צייט• זיין פון יודענטהום רעליגיעזען פון פ^רשטעהער אלם הייסט
 פ^רטשריטליכע. דיא צו ער געהערט פעלר דיעזען אויף אויף אבער
 טהייל א טיט עולם גרויסען רעם מאכען צו בעקאנט געזוכט האט ער
 געלערנטע. פון אריסטאקראטיע דיא צו געהערט האט וואס רעם פון
 געמאכט און אראביש אויף משנה דיא איבערזעצט דארום האט ער
 פון גי־ונדלאגע דיא דערמיט בריינגענדיג אראביש, אויף פירוש א איהר צו
 תשובות זיינע פון אייניגע • פארק צום נעהענטער יודענטהום תלטודישען
 הגאונים. תשובות פון זאמהוננען אין זיף געפינען דינים׳ וועגען פראנען אויף
 באדלייאן דיא אין זיף געפינט גאון" סעדיה רב "סידור א פון קאפיע א
 שירים, איהם פון דא אויף זיינען עס און אקספארד׳ אין לייברערי
 בעווייזען צו גור דיענען וועלכע שריפטען, קליינע אנדערע און פיוטים
טאלענט. זיין פון פערשיעדענארטיגקייט דיא און טהעטיגקייט זיין
 ווען וויכטינקייט, אין שטייגט סעדיה רב פון נרויסקייט דיא
 ער וועלכע אין צייט אוגפרוכטבארע גייסטיג דיא בעטראכטעט מען
 איינער איז גאונים דיא פון צייט דיא אידען• אונטער געלעבט האט
 ענטווי־ פרייע דיא געשיכטע, אידישער דער אין ארעמסטע דיא פון
 און אויפגעהערט׳ דאמאלסט האט תלמוד פון צייטען דיא פון קסונג
 דעם בעאיינפלוסען געקענט מעהר ניט האבען בבל פון ישיבות דיא
 שטרעבונג דיא שטעלען צופריעדען אדער אידען פון לעבען גייסטיגען
 זייט איין פוז בילדונג אראבישע דיא פעהיגקייטען• מיט מענשען פון
 אוועקגעצויגען האבען זייט אנדער פון וועגען נייע קראיסישע דיא און
 ווייזען, צו געווען נייטיג איז עם יורענטהום. רבנישען פון אידען פיעי^ע
 ווען תלמוד, פון אדער יודענטהום פון אפפאללען ניט מוז איד א אז
 מחמדנער דיא נאכטהאן קען ער דאס אראביש, אויס זיף לערנט ער
 איי־ אין האבען קען ער דאם און איד, פרומער א בלייבען דאף און
פרעמדע. דיא וויא הויף אזוי שטעהט וועלכע פילאזאפיע נענע
 שאפען צו פלאן דעם אויף ווייזען סעדיה רב פון ווערקע אלע
 דיא ערקלערען און פערפאלקאמענען צו אזוי ארער קולטור אידעשע א
 און אראבישע דיא געגען בעשטעהן קענען ל5$ז זיא אז קולטור, אידישע
 דער פערקערפערט איז איהם אין איבערלעבען• צייט דער מיט איהר
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 ווילעגדיג, האלב געמאכט, מאל אייניגע האבען אידען רואם פעיזוף,
 פעלקער׳ דיא פון קולטור דיא צו צו־צופאסען זיף ניט־ווילענדיג, האלב
 גראד געוויסען א ביז בלייבען דאף און לעבען, זיי וועלכער אונטער
 פון פעראייניגוגג דיא אב זיף שפיעגעלט איהם אין אבגעזונדערט•
 און גאונות אירישע פון פילאזאפיע, אין רעליגיאן פון חכמה, און תורה
 אירען דיא געמאכט מעגליף האט וועלכע געלעהרזאמקייט, וועלטליכע
 וועלט רער פון בעוועגונגען גייסטיגע גרויסע אלע אין בעטייליגען צו זיף
 מאכען געהאלפען האבען מעגשען אזעלכע אידען. בלייבען דאף און
 וועלט גאנצע דיא פון פירוש א און קיצור א פאר געשיכטע אידישע דיא
 וועט נאמען זיין און יאהר טויזענד צוויי לעצטע דיא פאר געשיכטע
פער־ איהר אין זיינען וועלכע גרעסטע, דיא פון אייגע בהייבען אימער
צייכענט•
